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въ~полняется для любой 'Четверки то'Чек {z1, z2, zз, z4} Е И 
с ангармони'Ческим отиошением 
.1uJ11.нется либо констаюпой, либо мебиусовъ~м отобра:>tсением. 
При этом, если Л - не вещественное "Число, то функv,и.я f(z) 
либо константа, либо являете.я дробно-линейной функцией. 
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ОБ ОДНОМ ВАРИАЦИОННОМ РАВЕНСТВЕ 
ДЛЯ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Пусть rl - ограниченная область в R n. Для функции 
f Е С1 (Щ полагаем 
cr(f) = j Jl + l'Y f! 2dx. 
!1 
Уравнение Эйлера - Лагранжа для функционала cr(f) сеть 
уравнение минимальных поверхностей 
div ( \7 f ) = О. J1 + i\l л2 (1) 
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Теорема. Пусть огра:н:и<tенная область П содерэ~сит глад­
ки'й кусок Г, f Е C2(П)nC1 (ПuГ)nC(rl) - решение уравнения 
(1) и функи,ия g Е С2(П)nС1 (ПuГ)nС(П) такова, <tmo f = g 
на дП \ Г, 
(V f, ii) 
J1+1vл2 
Тогда справедливо равенство 
(Vg, n) 
Jl + \Vgl2 на Г. 
J sin2 ~ Jl + IVg\ 2dx = ~(a(g) - а(!)), 
n 
где а - угол меэ~сду нормалями VJ и v9 к графикам функи,ий 
f и g соответствеюю. 
С использованием данного равенства при определенных ус~ 
ловиях доказывается равномерная сходимость последователь­
ности 9m , минимизирующей функционал площади, т. е . такой, 
что a(gm) ~ а(!) при m ~ оо . 
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ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ 
РЕШЕНИЙ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ 
Пусть в ограниченной области f2 с Rп задан набор функ­
ций aij(x) класса С1 (П). Для функции q(t) Е C1(R) рассмот­
рим дифференциальный оператор 
Ln д ( ди(х)) д ( ди) Lu = - Щj(х)-- - - q(t)- . дх· дх дt дt i,j=l J i 
